

























































































































１年 ２年 ３年 ４年 ５年以上 無回答
男子 285 31.3％ 21.8％ 23.6％ 18.3％ 4.9％ 0.4％
女子 272 36.2％ 16.6％ 26.9％ 19.2％ 1.1％ 0.4％




































































































短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期
24.0％ 45.6％ 85.0％ 8.3％ 42.4％ 9.2％ 28.5％ 30.2％
30.4％ 69.6％ 6.8％ 93.2％ 48.4％ 51.6％ 41.3％ 58.7％
n 546 545 523 533
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